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Abstract
3-Oxy-7-ketocholansaure, Ursodesoxycholsaure und Chenodesoxycholsaure haben alle hypo-
glykamische Wirkung und zwar ist die erstere dem Wirkungsgrad nach am starksten. Dann folgt
die mittlere und schlieβlich die letzte Saure.
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